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Lfl LABOR DEL ALCALDE SALIENTE 
11 mm j m i ^ tre iimstr 
Cuantas personas asistieran al penúltimo 
cabildo, en que tomara posesión él nuevo 
Alcalde, recordarán las frases de elogio que 
a sí mismo se dirigió el saliente Sr. Palomo, 
por la normalización que dejaba en la orde-
nación de pagos. No basta lo que en oposi-
ción a esas manifestaciones le dijeran los 
ediles conservadores, pues aunque aportaron 
argumentos de mucha importancia en su 
contradicción, los documentos oficiales que a 
continuación insertamos, hablan más elocuen-
temente que todas las palabras. «Que se 
levante una voz siquiera en Anlequera acu-
sándome de haber dejado yo a deber por el 
año de 1916 un céntimo» exclamaba el 
famoso señor Palomo tragicórnicamente. Y 
nosotros, gracias a las copias que hemos 
logrado de los aludidos documentos, leídos 
anteanoche en la sesión municipal, podamos 
ofrecerle a! Alcalde saliente no ya el eco de 
una voz de acusación, sino el de los gritos 
de protesta de un coro numeroso de acree-
dores, que reclaman algo más que un cénti-
mo, pues piden más de tres mil duros.que ya 
supone alguna diferencia. Veamos lo que 
dice el Contador municipal en el siguiente 
documento: 
Don Pedro Ortiz Padilla, Contador de los 
fondos municipales de esta Ciudad, 
CERTIFICO: Que según resulta de los 
libros de contabilidad, liquidación del pre-
supuesto y demás antecedentes que obran 
en esta oficina, las cantidades pendientes 
de pago en este día, correspondientes a 
atenciones y cuentas del año de mil nove-
cientos diez y seis, son Jas siguientes: 
PESETAS 
Por suscripción al Anuario de Admón. 17*50 
Por ídem a ia Colección legislativa 20 
Por recibo de picón para calefaccióa 
Oíicinas 48 
Jornales y gratificación al Cuerpo de 
Bomberos en 3.° y 4.° trimestre SlQ'TS 
Reparación del tablado de pabellón de la 
música, en el Paseo tO'GO 
Material y retribución de Escuelas desdo-
bladas en 4.° trimestre 100*83 
Obra de carpintería en Gasas-Escuelas 128 
Alquiler casa-escuela calle Duranes, Dicbre. 46*50 
Idem, calle Trasierras, Nbre. y Dicbre. 61 
Idem, en Bobadilla, 2.° semestre 122 
ídem, calle Barrero, 10 meses 400 
Subvención a escuela de Gartaojal 104*17 
Idem, a Exploradores de Antequera 1.000 
ídem^ a escuela de la Comunidad de 
Capuchinos 90 
Factura de velas para Ja B.a de música 6 
Contribución de edirfcios de beneücencia 15 
Gratificación al médico de Bobadilla y ser-
vicio del botiquín de urgencia, en Idem 800 
Haber del médico de Bobadilla, en Dicbre. 62'50 
4 cuentas de medicinas de D. V. Palma 122*41 
Subvención al Asilo del Capitán Moreno 821 
ídem para represión de la trata de blancas 25 
Ídem a Cruz Roja 250 
Cuenta de obra de cárpintería en el Cuartel 6 
Idem, en edificios de Propios 13'75 
Haberes ai Capellán de ia Cárcel, en Mayo, 
Junio y Julio . 187*50 
Idem al médico forense 1.666'66 
Resto de reintegros de 'haberes de personal 
de prisiones 21t'57 
Rentas de censos 607*53 
func ión votiva a San José 25 
Hazo correspondiente en dicho año al 
crédito de D. J. Burgos 1.500 
íleslo de costas del pleito con O.' Presen-
tación G. Quintero, por réditos de censos 1.954'40 
Gastos de litigio en pleito sobre cobro de 
rentas de tierras de Propios, contra los 
Ayuntamientos da Cuevas Bajas y de 
San Marcos 
A. ía Hacienda, por resto del !0 0[0 sobre 
pesas y medidas y el 20 0]0 sobre rentas 
de Propios 
A la misma por el 1*20 0i0 de pagos 
a la misma por contribuciones de Propios 
y fincas en Cuevas Bajas, Altas y Mollina 





S u m a anterior • 15.937*77 
impuesto sobre el valor de bienes de 
personas jurídicas 791'15 
A F . Machuca por pintar rótulos de calles 20 
S. e. u. o. T O T A L 16.788*52 
Total: die^ y seis mil setecientas ochenta 
y ocho pesetas cincuenta y dos céntéiós. 
Y para que conste y surta sus efectos, 
expido el presente por orden y con el visto 
bueno del Sr. Alcalde en Antequera a siete de 
Julio de mil novecientos diez y siete. 
José León Motta. Pedro Ortiz Padilla-
Es os números evidencian las sinceridades 
de ese hombre funesto de quien con razón 
decía el señor Padilla que carecía de condi-
ciones para ser Alcalde de una ciudad como 
Antequera, ante las insistencias que por serlo 
mostrara el señor Palomo. Nosotros creemos 
más; estimamos que ni aún para el Humilla-
dero habría servido. 
Bueno, pues, no queda ahí. Ahora veamos 
lo que ha hecho en los seis meses primeros 
del actual año. Léase lo que nos dice el misino 
señor Contador en otro certificado: 
Don Pedro Ortiz Padilla, Contador de ios 
fondos municipales de esta Ciudad, 
CERTIFICO: Que según resulta de los 
libros y demás antecedentes que existen 
en esta oficina, las cantidades que resultan 
pendientes de pago en este día, y corres-
pondientes a atenciones del primer semes-
tre del presente año y cuentas en carteras, 
son las siguientes: 
PESSTAS 
Suma y sigue 1&.937Í77 
P ó r alquileres casa E s c u e l a calle Duranes 
n." 7 de E n e r o a Junio inclusivo 271*50 
Por iden en dicha calle n." 5pop los mismos 
meses 226*25 
Idem calle Maderuelos 19 2.° trimestre I I S ' T S 
Idem Cuesta de la Paz 5; M a y o y Junio 98 
Idern calle Herresuelos 29; Marzo a Junio 122 
Idem, calle Mesones 9; por Junio 45 
Idem, calle L u c e n a 70; de Febrero a Junio 225 
Idem calle S . A g u s t í n 22; semestre 271'50 
Idem, V i l l anueva de C o n c e p c i ó n semestre 271'50 
Idem, Bobadilla; semestre 181 
A i personal y Alguaciles de los pueblos anejos 
por el mes de Junio 98*52 
A i agente en M á l a g a su c o n s i g n a c i ó n de • 
Marzo a Junio 250 
A alcaldes p e a á n e o s de los pueblos anejos por 
las cosignaciones de material . 300 
A la Gaceta de Madrid; semestre 4ü 
A Guardas de Campo por sus jornales , y 
para la m a n u t e n c i ó n de Cabal l er ía , en 
Junio ' • - 792 
A l personal del matadero, por-Junio 579 16 
Por alumbrado e l ó c t r . c o en ViUanueva de ' 
la C o n c e p c i ó n en 1.° semestre ¡S'IO 
A sepultureros jornales de Junio 11,2*50-
A l G a p e l l á n ^ e l Cementerio por Junio 70'83 
A Guarda» de Magaalena y Rio de la 
V i l l a ; por Junio *0 
A maestros de V i ü a n u e v a d e la C o n c e p c i ó n 
haberes Junio 183*32 
A los mismos, material por idem 36'28 
Material de Kscuetas desdobladas y adultos, 
resto de c o n s i g n a c i ó n primer semestre 040*93 
Idem a Secretaria de Junta local pr ime-
ra eseuanza, id. id. 25 • 
Retribuciones a Profesores de Vi l lanueva 
de la C o n c e p c i ó n , porJJunio 45*82 
í d e m a Profesores de Escue las desdobladas 
por las clases de adultos, resto de consig-
n a c i ó n , primer semestre 302'50 
S u b v e n c i ó n a l Colegio de S a n Luí s G o n z a -
ga, por el semestre 3.500 
Alqui ler casadel mismo de Febrero a Junio 228' 13 
S u b v e n c i ó n a Escuelas de Gartaojal , segun-
do trimestre 31*25 
Idem a id. de Colonia del Vado, primer se-
mestre 125 
Idem a id. de Convento de la Victoria segun-
do trimestre 90 
Idem a id. de id. Capuchinos, semestre 180 
Idem a id. de id. ia T r i n i d a d , id . 180 
S u m a anterior' 9.771*98 
A B a n d a de M ú s i c a , n ó m i n a de Junio 495*32 
A E n f e r m e r o y Porteros Hospital , id. id. u 7 , * 3 
A Pract i cante , S a c r i s t á n &. de id. por id. id. 212*28 
A t H e r m a n a s d é l a C a r i d a d del Hospital , por 
M a y ó y Junio 3.050'S2 
A l C a p e l l á n del Hospital honorarios Junto 125 
P o r culto v clero en id . . M a y o y Junio 91'5G 
X M é d i c o s t itulares sus haberes de Febrero 
- a Junio 6.522*07 
¿%\ id. de V i U a n u e v a y C a u c h e id. Junio 166*66 
A l id. de Bobadil la y Co lon ia del Vado , se -
gundo trimestre 187*50 
S u b v e n c i ó n a l Colegio de Tainas h u é r f a n a s , 
Jun io 166*66 
S u b v e n c i ó n al As i lo de S a n J o s é , por Junio 50 
Idem a C o n g r e g a c i ó n S iervas , por Junio 25 
H a b e r e s a l M é d i c o forence, semestre 1-000 
Re integro a l Estado, de haberes del perso-
nal de prisiones, resto por el trimestre se-
gundo 351* 19 
34 
A l Juzgado, para a lumbrado, c a l e f a c c i ó n , k 
en Muyo v Junio 
A lqu i l ere s Casa-Juzgado , por meses, de 
M a r z o a Junio 
A l personal de';Jubilados y pensionistas, 
- por Junio 654*58 
P o r contingente provincia l a D i p u t a c i ó n 25.364,50 
A Inspector de sanidad pecuaria , por Mayo 
y Jun io . ™ 
A auxi l iares temporeros de e s t a d í s t i c a , por 
J u n i ó 177 
A l Agente cobrador de Arbi tr ios , por Junio 75 
A l Relojero por g r a t i f i c a c i ó n por telefonos 
y t imbres en M a y o y Junio 
P O R L A S S I G U I E N T E S C U E N T A S : 
De alumbrado p ú b l i c o , de edificios oficiales 
y material ,por meses de Febrero a Mayo 8.898*64 
De J . Cast i l la Mater ia l o í i c i n a s 65*60 
Del mismo id. id ^ ' 1 0 
De pa lmas para Domingo R a m o s 80 
De J . Cast i l la material para Seguridad 19,90 
P o r chapas para guardas 24 
P o r materia l para G u a r d i a Seguridad 12,10 
P o r s u c r i p c i ó n de « L a A d m i n i s t r a c i ó n » 17*50 
P o r electos para B a n d a M ú s i c a 12 
P o r los gastos del Hospital en M a y o 1.871*11 
P o r id. id. en Junio 1.669*50 
P o r p i c ó n de orujo p a r a oficinas 40 
P o r c o l o c a c i ó n toldos para el Corpus 100 
P o r cuatro cuentas de J . Borrego, de r e p a -
raciones . 63'50 
P o r efectos para riegos H O 
P o r g a l ó n para uniformes 5*70 
P o r l l evar camas del C u a r t e l 5 
P o r anuncio en la Gaceta _ 17*50 
P o r alquiler coche para p o l i c í a 10 
P e r c e r a para ia C á r c e l 22*50 
P ó r l a comida extraordinaria a presos 88'55 
P o r portes y acarreos efectos l impieza 7*15 
P o r efectos para m á q u i n a de escribir 18*55 
P o r medicinas a pobres en Junio 500 
Hor formól para desinfecciones • 31 
P o r la cuenta de instrumentos m ú s i c a 34 
P o r un coche al Juzgado 25 
P o r un servicio de auto 37 
P o r una placa para un s e ñ o r Comandante 575 
P o r u n a cuenta notaria l 26*50 
P o r c o n d u c c i ó n c a d á v e r e s Mayo y Junio 31*50 
Sí existe a lguna otra cuenta e s t a r á n en 
poder de los interesados. 
De c o n t r i b u c i ó n de utilidades a ú n no 
se conoce el importe de los talones por no 
haberse presentado a ú n al cobro. f 
Del impuesto de 1.20 por 100 e s t á en 
deposito en C a j a . 
L a s relaciones de jornales y grat i f ica- , 
c i ó n de Bomberos se desconoce su importe 
por no haberlas p r e í e n t a d o - a ú n A a p r o b a c i ó n 
ü . O . S. E . 
j T O T A L . 61.985*15 
Suma y sigua 9.771*9» 
Total: sesenta y un mil nuevecientas ochen-
ta y cinco pesetas quince céntimos. 
Y para que conste y surta sus efectos 
expido el presente por |orden y visado por 
el Sr. Alcalde en Antequera a nueve Julio de 
mil novecientos diez y siete. 
J . León Motta Pedro Ortiz 
Parécelios que y a es algo dejar a deber 
en medio añito bastante más que un cuarto 
de millón de reales. Tal es {& normalización 
y perfeccionamiento de la administración 
municipal regida por Palomo. ¿Y este es el 
señor que en la puerta de cierto estableci-
miento público, declaraba hace pocos meses, 
irónicamente, que «Antequera solo merecía / 
tener de Alcalde a un Casaus»? «Y qué, ¿que [ 
en cierto modo pretende Palomo estabiecer / 
un abismo entre su administración y ía de ! 
aquéi correligionario suyo? Pues hay mucho 
menos que abismo. 
Y para muestra con un botón ¡basta, y 
ahora empezamos a ofrecer muestrarios... 
Se han encontrado en nóminas, sueldos 
de cuatro temporeros. Ellos eran, don Rafaei 
Chacón, que no iba a la oficina, y que recibía 
las pesetas para que en un libelo esgrimiese 
la ironía contra aquellos de quienes particu-
larmente recibiera el pan durante mucho 
tiempo. Don José Toro, que jamás acudió a 
Secretaría, por que la enfermedad qüe padece 
se lo impide, y en razón a tal imposibilidad 
física, io jubiló la casa Cros. Un señor Pérez 
Clavijo a quien no conoce nadie; y;otro señor 
llamado don Juan Alvarez Fernández, que al 
ser llamado para que siquiera le vieran el 
físico en la Casa Ayuntamiento, cree el hom-
bre que va a ocurrirle algo, y dice lo que ha 
quedado estampado en un documento cuya 
copia literal es así: 
«Por el presente declaro que fui nombrado 
temporero del Excmo. Ayuntamiento en J9 de 
Febrero de 1916, y como tal firmaba la nómi-
na, pero no cobraba et sueldo y ni asistía a 
las oficinas; el sueldo lo cobraba un amigo, 
pero por razones muy atendibles no puedo 
decir su nombre, y no tengo inconveniente 
en manifestarlo así y firmarlo por mi volunlad 
en Antequera a 13 de Julio de 1917.—Juan 
Alvarez Fernández.» 
Parécenos, que no ya una muestra, sino 
un escaparate es la tal declaracioncita. 
Pero, con s^ r todo lo contenido en este 
artículo, más que suficiente para formar juicio, 
de una administración municipal, hay mucho 
más que decir, ante lo ^que el pueblo llegará 
a la indignación. 
Y no se dirá que calumniamos ni injuria-
mos. Nos atenemos a documentos. 
- ; L a N o v e l a B r e v e : -
D E V E N T A E N dSL S I G L O XX» 
Contpa un pueblo 
y en fnuot* de un pueblo 
Recordarán los lectores, que en multitu| 
de ocasiones nos hicimos eco dé la protesta 
del vecindario ante la anormalidad existente 
entre el precio del pan y el del trigo, pues en 
tanto que la fanega de:este se vende a quince 
pesetas, el kilo de pan manteníase a cuarenta 
y dos céntimos. 
Claro es, la protesta del vecindario estaba 
justificadísima. No olvidaba, que en la ante-
rior etapa de mando del señor León Motta, 
tehiendo el trigo el precio de 19 a 20 pesetas, 
mantuvo el del pan a 44 céntimos, a costa 
de esfuerzos titánicos en bien de la^iudad. 
En cajnbio, al Sr. Palomo le ha importado 
un bledo que el pobre pueble, sufriere lo que 
en este orden de cosas ha padecido en los 
19 meses que ha durado su gestión. 
Ocho días lleva de Alcalde otra vez, don 
José León Motta. El precio del pan ha bajado 
C U A T R O céntimos, aun siendo el mismo 
precio de quince, el del trigo. Y conste, que 
en las conferencias tenidas por el Alcalde 
con los fabricantes de pan, ha reinado la ma-
yor consideración y afectuosidad. El Alcalde 
muéstrase muy satisfecho de la conducta de 
los panaderos. 
• A última hora nos dicen, que en una pa-
nadería que se ha instalado en la calle del 
Barrero, se ha vendido hoy hasta a 36 cts. 
Igualmente nos consta que otro-fabricante.no 
sabemos si el Sr. Muñoz, lo ha dado para el 
Hospital a 36.cts. también. Y a propósito del 
Hospital; con e! testimonio de las Hermanas 
de la Caridad que !o asisten, podemos decir, 
que se ha venido abasteciendo, el estableci-
miento, no sabemos por quién, ni nos impor-
ta, pues no es nuestro propósito acusar más 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
oble pueblo en ios umnios iy meses, que 
n. que generalmeníe se consuniia allí, era 
¿n su mayor parte, sobrante dé la venta dét 
¿¡a déla tahona que fuese, y hasta se obligó 
cofisumif ese.pan =*• los dos días. Hubo 
aleuíi'oá eíiferínos que lloraban ante ¡o que 
se les obligaba a" córner. Pero no queda ahí 
la cosa: Ese pap malo y duro, se ha venido 
cobrando, y \ai cuentas io proclaman, D O S 
0Mt\m6Í más caro en kilo que eí precio ordi-
iiarío Qüe regía en la piaza. Desde que loma-
ron el Poder los cQnservádorésfviené abaste-
ciéndose el bené f i co establecimiento con pan 
superior y amasado m el día, a 3 6 c é n i i m o s 
kilo; DOS céntimos más barato del precio 
que'lK>y rigen en plaza.' 
¿Hablan los hechos, o nÓ? El pueblo1 juzgará. 
j í & t y t e i i x x l o s l n o p l x o s 
Ante la desnivetación de! presupuesto municipal, 
v ]a situación tconóinica del Ayuntamiento, en el 
deseo el partido conservador de no gravar al vecin-
dario con hileVós tributos sobre la serie qué se le 
ocurrió a! grupilio impiarltar en tan mala hora, el 
Comité directivo de acuerdo con los concejales, han 
convenido imponer gran .ecotjpmia en gastos, y al 
efecto, .están suprimidos entre otros, porque no han 
de'HacerHP nombramientos, los puestos a sabel: El 
de abogado:y pro'curador 'dei Ayurttarnienfcv que 
desempeñaban los Sres. Timonet y Ramos, econo-
mizándose unas siete mil quinientas pesetas. Hay 
que adyertir, que entre ios conservadores, hay mu-
chos abogados y procuradores, que algunos pudie-
ran haber solicitado tales destinos; destinos que son 
verdaderas gangas,, puesto que no han tenido que 
prestar, que, sepamos, en los 19 meses, trabajo 
alguno. . 
Se suprime también el destino de Capellán, que 
disfrutaba otros cuantos miles de reates. La mitad 
de la Guardia Municipal. Los municipales de Boba-
4tlla y Villanueva. Varios destinos de plantilla en 
secretaría y contaduría- Todos los temporeros. En 
finjas economías suman allá más de 30:000 pesetas. 
En e s t i l o s que continuará la Corpbración, se harán 
a ú n más; 
B A I N T D A M U i s r i e i P A r . 
Ha quedado desorganizada, como todo, 
para el martes en la noche, están convocá-
roslos músicos, á la Alcaldía. Allí expon-
drán sus quejas y peticiones. Se les atenderá 
seguramente. Pero, estamos t a m b i é n segu-
iros, de que al que trate de abusar Je sale 
mal la cuenta. 
L A S G I T f A. S 
1 Otro acuerdo. Ante ¡os abusos que han venido 
cometiéndose con la cobranza de derechos por las 
guías de compra-venta de ganados, está, acordado 
por la autoridad, que soló se cobre, aün en épocas 
de ferias, 10cént imos porcada uno de esos docu-
mentos, a vendedor y otro lauto a comprador, sin 
que ía policja pueda exigir á nadie, sea o no foras-
tero, que obtenga la guia; sino que se dejará al 
arbitrio de los interesados hacerse o no de tal do-
cumento, según les convenga. 
León -y Serreul^ro 
Ayer, en el tren de las 12 y 40, llegó a 
esta ciudad el Iltmo. Sr. D. Eduardo León y 
Scrralvo, Presidente de la Diputación provin-
cial, acompañado de uno de sus hijos, don 
Eduardo, joven letrado malagueño. 
La visita del insigne escritor, fcx-direcfdf 
de E l Cronista, sólo tenía por objeto, pasar 
.unas horas al lado de su íntimo amigo el 
señor León Motta, ya que al ocurrir la des-
gracia que a este atormenta, hallábase en 
la Corte el Sr. Serraivo. 
Carecía, pues, de carácter oficial la visita. 
Por ello, soto fué esperado en la estación del 
ferrocarril, por la familia del Alcalde, en cuya 
casa almorzó. 
Más tarde, mostraron deseos los señores 
concejales de ofrecerle sus respetos, y hallán-
dose reunidos en la Ga^ a Consistorial, acudió 
a ella presuroso el Sr. Serraivo acompañado 
del Alcalde y varias personas más. Cambiá-
ronse saludos afectuosísimos, y allí estuvo 
compartiendo amablemente el ilustre perio-
dista con ios ediles y el secretario de la Cor-
poración. Enterado el Sr. Luna Rodríguez, de 
la estancia aquí del Presidente de la Diputa-
ción, acudió enseguida también a estrechar 
su mano. 
Parecía al Sr. León y Serraivo obligadísi-
mo, estando en Antequera, no marcharse de 
ella sin dedicar unos minutos a su primer es-
tablecimiento de Caridad, ai cual tiene sub-
vencionado la Diputación, gracias al celo de 
ios Sres. Luna Rodríguez y García Berdoy. 
Visitó, pues, él Hospital de S. Juan de Dios, 
encontrando todas las dependencias del esta-
blecimiento, perfectamente servidas, y agra-
dándole mucho la hígieneque se observa, é n 
e! gran édificio. saliendo muy satisfecho de la 
visita, durante la cual. íá Superiora; y demás 
Hermanas, colmaron de atenGrÓMes;al visitan-
te y acttnipañamiento. • i ' 
En el expreso de ia tardé regresó el sieñbr 
León y Serraivo a Málaga, hiendo despedido 
en ia estación por buen número de amigos. 
Las últínas determinaciones que en mate-
ria de higiene diera el* exalcalde Palomo 
fueron permitir que 'los caballos matados en 
la corrida de toros, se enterraran nada menos 
que en la haza que es parte del merdado de 
ganado, situada entre la Plaza y el Paseo de 
Colegiales a unos cuantos metros del de 
Alfonso XIH; no hay para qué decir, que los 
perros se han encargado de desenterrar los 
despojos aquellos, y e! hedor ha imposibili-
tado al público durante muchos días de pasear 
por aquellos lugares Jan frecuentados. 
Pero por si no fuese bastante, tuvo la 
ocurrencia de consentir que los perros muer-
tos por el veneno, se sepultaran también en 
aquel sitio, y ello ha venido a completar la 
sanidad de ios aires que allí se percibén. 
Como los lugares aludidos son los obliga-
dos a recorrer por la inmensa mayoría de las 
personas que gustan o tienen necesidad en 
esta época, de oxigenarse por las mañanas y 
tardes,las protestas han sido unánimes contra 
la Alcaldía. ¿Y todnvía se atreverá a contar-
nos algo el pichón de referencia de sus •reso-
luciones en materia de higienel 
* * 
Pero no queda ahí. Vamos a otras dos 
cosas: 
En la etapa anterior de mando de los 
conservadores, el pescado que quedaba sin 
vender en la Plaza de Abastos, era recogido 
y depositado en los sótanos de es'e edificio, 
y antes de ser puesto a la venía nuevamente 
el articulo al siguiente dia,era reconocido por 
los señores Inspectores, y sinó estaba en 
buenas condiciones de sanidad que ocurría 
con muchísima frecuencia, impedíase que se 
desUnara al público. Bueno, pues, en cuanto 
cesó el período de mando de nuestros amigos, 
los vendedores de pescado disponíárí a su 
antojo del articulo sobrante de un día para 
otro, y. por las tardes y noches expendían la 
mercancía, aunque por el transcurso de mu-
chas horas de calor y sin disponer de lu^ar 
adecuado para preservar de los efectos de 
este el pescado, estuviere ya iniciada su des-
composición, que ha sido en muchos casos 
total a la mañana siguiente, y sin embargo se 
ha vendido a bajo precio especialmente a la 
clase proletaria, aprovechándose los vende-
dores de las primeras horas de ht mañana, 
0;í>ea. antes de que la inspección pudiere 
ejercer su cometido, y otras veces, mezclán-
dolo con e! fresco y reservándolo de la vista 
del veterinario. ¿Qué tal higiene del hombre 
que se creyó que ^orf/a .ser Alcalde dé 
Antequera? 
De acuerdo con la inspección sanitaria, 
se han dado órdenes por el nuevo Alcalde, 
para que se evite ese abuso escandaloso que 
tantas enfermedades puede ocasionar, y ya 
ha comenzado a depositarse el pescado so-
brante de la venta, en los sótanos de ia Pinza 
de Abastos, y antes de sacarlo para expen-
derlo al día siguiente, se reconoce por los 
facultativos. 
•. * • . 
Y vaya el cuarto rasgo higiénico de nues-
tro hombre: , • • • 
Sabido es. que su cuñado Sr. Cerro en 
compañía de! Sr. Muñoz Osario y algún otro, 
eran empresarios de corridas de toros última-
mente celebradas. Bueno, pues, en lugar de 
obligarles como a los demás mercaderes, a 
vender la carne de lidia dentro del edificio, 
autoriza para que lo hagan fuera de é!, y 
hasta para que instalen alli varias casetas de 
las de feria, y con ser lodo ello ya bastante 
censurable, hay además la circunstancia dé 
que ha consentido el señor Palomo que para 
que puedan ser utilizadas por tales empre-
sarios con motivo de la próxima novillada, 
continúen colocadas allá dichas casetas, de 
las cuales han desaparecido compuertas y 
otros componentes, y actualmente están 
hirviendo de vaciaderos de inmundicias, des-
pidiendo hedor insoportable, y motivando la 
protesta del vecindario inmediato y de! púbii^ 
co que acucie á la Plaza de Abastos. 
Se ha ordenado que para higienizar ese 
rasgojde higiene de! Alcalde saliente, desapa-
rezcan enseguida las casetas de marras. 
PT^IÍTITTVAfc >^e una ca3enjta con un pe-
JL J u l i l i i l l i l * queño abanico de hueso, 
una cencerríta y una medalla, ambas de plata. 
La pejsona que iá haya encontrado y quiera 
devolverla puede entregarla en ta imprenta 
El Siglo XX y se ic gratificará. 
N O T I C I A S 
DE REGRESO 
Ha regreeado.a esta ciudad, después de perma-
necer muchos días en Málaga con motivo de! falle-
cimiento deí que fué en vida nuestro querido ami-
go IX José Fernández Martin, el hijo político de 
este sefior,nuestro querido ami^o D. Juan Ximénez 
Encis'i. comandante de infantería. Acompaña al 
Sr. Ximénez, su distinguida señora e hijos, que 
desde luego establecen aquí sú residencia. 
Sea bien venida !a estimada familia, y reitera-
mos con tal motivo a ésta el tesliraonio de nuestro 
pesar por la desgracia suírida. 
FALLECIMIENTO 
Tras cruel dolencia, ha fallecido el conocido 
cartero D. Juan Daza Rodríguez. D. E . P. 
LAS CEDULAS PERSONALES 
PRÓRROGA 
En atento B. L. M. que nos dirije el arren* 
datario de los Arbitrios, nos participa que ha 
tenido a, bien ampliar el plazo voluntario para 
la expendición de Cédulas personales hasta 
fin del presente mes, pasado el cual,se Ies im-
pondrá el recargo que autoriza la ley del 
triple de su importe. 
LA PLAZA DE ABASTOS 
La desorganización que reinaba en todos 
los servicios; la anarquía que existiera en 
todo lo que ton el Ayuntamiento se relacio-
nase, se manifestaba también en cuestión tan 
importantísima como la de la venta de co-
mestibles. En la Piaza de abastos, hacían los 
vendedores lo que le viniera en gana, por lo 
que fuese; muchos de los artículos se expen-
dían faltos de peso; el escándalo era enorme; 
ía protesta del vecindario constante. Tal es-
tado de cosas había que concluirlo. La- poli-
cía recibió de la Alcaldía en el acto de pose-
sionarse del Poder los conservadores, la re-
novación de las órdenes de la anterior etapa 
de mando de estos. Con mayor severidad 
aún si cabe, puesto que en vez de imponerse 
multas gubernativas, se ha adoptado el cri-
terio, de que a los mercaderes que vendan 
falto de peso sus artículos, se les someta a 
la acción del Juzgado Municipal, y a los que 
Jos adulteren de cualquier modo, a la del 
Juzgado de Instrucción. Pero, es que existen 
acuerdos entre vendedores y sirvientes, que 
hay que romper a todo trance. Ejemplo: La 
criada Concepción, que habita en casa de la 
calle de Estudillo, sirve a una familia domi-
ciliada en la calle de Merecillas; adquirió 
carne en la expendeduría de Juan Vegas 
Arroyo y al repesarse, aunque no quería la 
sirvienta, le faltaba al kilo, 80 gramos, des-
cubriéndose entonces que el vendedor se 
había quedado, según dijo, con los 80 
gramos de carne, en compensación de que 
la criada le había dado 10 céntimos menos 
con los cuales se quedaba ella. 
Estas combinaciones evitan que muchas 
sirvientas acudan al repeso; huyen de la po-
licía* Mácese preciso, pues inventar un me-
dio de entorpecer tales fraudes, y el Alcalde 
ha establecido un servicio especial que tien-
de a ello: En la inspección de abastos hay 
un libro desde hoy, cada tina de cuyas hojas 
consta de dos boletines completamente igua-
les, con el siguiente texto: 
INSPECCIÓN DE ABASTOS 
Comprobado peso, de: 
Carne kilos . . . 
Pescado , . . . . < . . 
Frutas . . . . . t . . . . 
Verdura « . . . ' 
gramos 
Antequera a de 
EL AGENTE, 
Un ejemplar de estos, queda en el libro 
como matriz, numerado por orden. El otro, 
se facilita a la persona que somete la merca-
dería al repeso. Ambos se firman por el agen-
te de policía urbana, que hace el servicio. 
En cualquier momento, pues, puede hacerse 
la comprobación. 
Por tanto, la madre de familia que sea 
cuidadosa puede exigir diariamente del sir-
viente, el boletín de h inspección, y compro-
bar el peso. Sino está conforme, no hay para 
qué decir,que en ei trayecto desde la plaza de 
abastos a casa, se ka perdido parte del artí-
culo. V yá no hay que culpara los mercade-
res ni a la policía urbana. El camino a se-
guir en ese caso, es el castigo de la sirvienta 
denunciándola. En tal clase social, como en 
todas, hay gente, mucha, honrada, y hay otra 
mala; contra esta se debe ir. Ayude el vecin-
dario a la autoridad; que por la autoridad se 
llega al máximum del esfuerzo por defender 
los intereses generales. 
H O N R A N D O A U N S A B I O 
flon Bafae! p de [ a r a 
Es ley biológica (le los destinos humanos no 
reconocer las altas dot^s de un semejante, hasta 
que éste ha dejado de existir. 
L a materia deleznable aue nos aprisiona, opone 
una barrera infranqueable al reconocimiento legiti-
mo de las cosas y xii la razón juzga1 con acierto, ni 
el corazón siente con la intensidad que debe. 
Muere un hombre, y al punto se descorre ante 
nuestra vista el cortinaje que cubría sus nobles 
prendas: en todo hombre hay algo bueno que imitar, 
y el perfume de los grandes'méj'itos se eleva por 
cima de ía tumba. 
Eso ha ocurrido con mi amigo D. Rafael Mir 
de Lara (q. e. p. d.)-
Uníame al difunto y sabio profesor, un vivísimo 
y entrañable 'afecto con mezcla de .veneración 
profunda pues me cupo la suerte de ser su discípulo 
nace algunos años. 
Era mi antiguo profesor una inteligencia de 
primer orden, revelándose principalmente en el 
cultivo de las ciencias exactas, donde nadie logró 
igualarle. Muy joven todavía, ingresó con el primer 
número en una Academia Militar tiue hubo de 
abandonar más tarde por no,permitírselo su delicada 
salud. Ahora, recientemente, se había matriculado 
.en las Escuelas de Cervera por correspondencia, 
obteniendo la nota de «meritísimo» en los exámenes 
de Algebra Superior; difícilmente puede darse idea 
de su prodigiosa capacidad, para concebir las canti-
dades, baste decir que no era don Rafael Mir un 
rutinario de los que abundan en algunos Instituios 
y Universidades y a este propósito recordamos 
el siguiente episodio acaecido por las fechas a que 
antes nos hemos referído. 
E l texto correspondiente a aquel curso acusaba 
cierta confusión en el Teorema de los limites, de 
vital trascendencia para el cálculo de los polígonos 
regulares inscritos; a raiz do la duda, no halláron 
aquel día los alumnos al! profesor en clase; estaba 
algo delicado. A la mañana siguiente como nos 
tropeáramos con él en ta calle de Lucena, —«sé lo 
que os preocupa—nos dijo—voy a orientaros erise*-
guída» v sin decir más nos hizo pasar a la botica del 
señor Fuentes donde tomando papeles del despacho 
nois expuso y desarrolló el teorema con tal claridad 
y precisión, que era digno de admirarse; después, 
brevemente recorrió toda la asignatura con singular 
maestría y los alumnos no pudimos menos de conve-
nir en que don Rafael Mir, era algo más de lo que 
habíamos pensado. 
Aparte de sus excepcionales condioiones de 
matemático, D..Rafael Mii* era un filóádto tocado 
de cierto dejo de escepticismo, que siempre respe-
tamos, porque él tenia una severa lógica para 
mantener sus convicciones; pero era admirable oírle 
decir: «las ciencias enseñan la no credulidad,y fuera 
del misterio de los números, lo demás, es misterio.)! 
No "hay que negar que D. Rafael Mir sin estar 
canonizado tenia la doble aureola del sabio, como 
calculador y como filósofo. 
A mi juicio, y participando de la opinión de 
Campoamor, este mun:Ío es un gran teatro donde 
cada hombre es un personaje del drama universal; y 
don Rafael Mir había sido elegido por Dios para 
revelárnoslos prodigios de un cerebro admirable-
mente conformado en punto a la&ciencias del racio-
cinio; toda conversación entablada con el malogrado 
e ilustre profesor, os dejaba sumido en un estado de 
conformidad con sus tesis que no osabais replicarle: 
era el supremo juicio ejerciendo su$ funciones 
aágustas; era, ¿a soberana ¿óf/tca, aplastante, indu-
bitable, convincente. 
Don Rafael Mir volaba muy alto en la esfera 
intelectual y sin duda por eso ha sido.tan'precipitada 
su.cüida; hay en su,vida algo de fatalismo yuxta-
puesto atan relevantes condiciones: quien arranca-
ba a la cifras sus valores misteriosos, quien resolvió 
a la perfección todos !!ós problemas del cálculo, no 
pudo conseguir la solución del gran problema de la 
vida: tal vez sus energías mejor encausadas hubieran 
prestado mayor rendimiento para su persona; pero 
esto es una virtud, puesto que se cuidaba más de 
otros que de si propio. 
No obstante su proverbial severidad, sería im-
propio decir que don Rafael fuese un genio áspero 
y sombrío; antes por el contrarío; cuando iniciaba 
la hilaridad en cualquier orden de cosas, ¡qué frases 
más oportunas brotaban de sus labios! ¡Qué ingenio 
más anido y feliz! ¡Y qué lecciones más quyotescas 
y de Gramática parda! Lo afirmamos: para cual-
quiera, D. Rafael Mir habrá sido un sér vulgar que 
ha vivido sin grandes méritos; se equívqcan todoa 
los que no hayan conocido a fondo al gran mate-
mático: 
Nadie como él analizaba en asuntos morales, 
planteaba o resolvía cuestiones de esta índole lo 
mismo que lo efectuaba con los números; su dicción 
clara, precisa, tan propia de esos cerebros acostum-
brados a la regularidad exacta del cálculo, dejnba 
encantado a cualquiera que le consultaba sobre 
cualquier asunto. 
A esto unía una perspicacia que se revelaba en 
sus brillantes pupilas: penetraba en todas las cosas 
y se hacia cargo de todo a un soto golpe de vista. 
En las letras no se manifestaba desatentado el 
gran coloso; los lectores de HERALDO han estado en 
comunicación intelectual con él más veces de lo 
que creen y habrán tenido ocasión de apreciar su 
inimitable estilo que está dotado de esa difícil facili-
dad de que habla Horacio y que es el galardón de los 
grandes escritores. Además dominaba el francés y 
lo hablaba con corrección exquisita, siendo' muy 
vastos sus conocimientos de Historia Literaria, y 
habiéndole oído juicios muy acertados sobre' el 
«Arcipreste de Hita». 
Pero donde puede decirse que estuvo su mayor 
triunfo fué en las Matemáticas, que enseñó sin 
descanso hasta sus postreros días; centenares de 
antequeranos han desfilado por su cátedra y todos 
pueden dar fé de su vastafeienciaen estas cuestiones, 
no siéndole desconocido el Calculo Infinitesimal y 
las integraciones; y á esto hay que sumar una 
admirable disciplina pedagógica, que contribuía 
tanto como su facilidad de expresión a que los 
alumnos sacaran de sus lecciones el mavor partido 
posible. 
Como el verdadero sabio, era D. Rafael Mir 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
extremadamente modesto, y asi lo prueba la siguien-
te anécdota en la que se descubre el natural gracejo 
que lo adornaba: 
Como se tratase de una. suplantación de su 
cátedra, la noticia le fué comunicada con granqes 
reservas y a otro que no fuese don Rafael Mtr es 
seguro que la presunción de la atrevida ignorancia 
le habría exasperado; no obstante, se limitó a decir: 
i«Paciencia,queridoamigo,cuestión de sombrero más 
órnenos alto». Se tenia tal vez por pequeño pero 
nadie que lo conociera a fondo habría intentado 
igualársele. 
Tuvo días venturosos D. Rafael Mir pepo el 
duro calvario de la enfermedad vino a amargar su 
existencia; su delicada complexión y el exceso de 
trabajo mental minaron ¡su preciosa vid i. 
Dos cosas ha conquistado D. Rafael Mir; el 
puesto de la inmortalidad como sabio, y el de héroe 
por su grandeza de alma en la desgracia: lo primero 
es la obra del profóscfr infatigable, lo segundo es la 
consecuencia de aquel trabajo; esto es: la enferme-
dad que sobrellevó con sin igual resignación. 
E n los últimos meses que precedieroh a su 
muerte la enfermedad había hecho estragos en su 
economía: delgado, macilpnto, con los ojos hundi-
dos en sus cuencas y casi paralitico, inspiraba una 
viva compasión. Cuando le ví por primera vez 
después de un año que permaneciera en Sevilla 
.debo confesar que se me desgarró el alma, no podía 
conformarme con la triste suerte que había trans-
formado por completo a mi antiguo profesor y í 
entrañable amigo. Le saludó emocionada y sentí la j 
impresión de sus dedos fríos y descárnalos; su voz 
apenas salía de la garganta, tuve para él frases dé 
animación a las cuales respondía entrecortadamente 
inclinando su noble cabeza sobre el pecho. ,: • 
¡Oh noble león herido!... 
Desde entonces no io he visto más. Con todo, 
estoy por asegurar que una impresión vaga é inde-
finible torturaba mi sensibilidad días antes del fatal 
desenlace: hay cosas que se sienten mejor que se 
expresan. 
Amigos y compañeros: salvemos el escollo de 
las pasioncillas políticas y unámonos todos para 
honrar la memoria do un hombre grande. 
Rindamos homenaje al sabio nosotros los que 
aportamos nuestro grano de arena en la obra de 
la cultura, nosotros lós que sabemos honran y esti-
mar al paisano, al compañero y al amigo. 
Discípulos suyos, tenéis el deber díí- dar un 
notorio ejemplo de gratitud apoyando toda idea 
encaminada a venerar la memoria Se tan esclareci-
do maestro. 
Don Rafael Mir ha hecho bastante para que se 
dé su nombre a una calle de Antequera. Don Rafael 
Mir ha laborado"en el porvenir de todos. 
Inmortalicemos su memoria. 
a i 
-A- lSrTl i 
i H i s p a n O ' A 13 eai : 
i p i T A U IOO ndllofieá d*. pesetas 
J X J E P t ^ : Calle Infante D. Fernando, 17 
Gasa, central : T V T A L J I ^ I D 
Sucursales: Barcelona, Coruña, Egea de ios Caballeros, Granada, M á l a g a , 
Sevilla, Valencia, Viliafranea del P a n a d é s y Zaragoza. 
Realiza, dando grandes facilidades, todas las operaciones propias de estos estableci-
mientos, y en especial las de España con las Repúblicas de la América latina. 
Compra y vende por cuenta de sus clientes en toJas las Bolsas toda clase de valores 
y monedas y billetes de Bancos extranjeros. 
Cobra y descuenta cupones y amorlUación y documentos de giro. 
Presta sobre valores y monedas deoro, y abre crédito sobre ellos. 
Facilita giros, cheques y carias de cr édito. 
Abre cuentas corrientes, con interésde: 1 por 100 en cuentas a vista; í y V, por 
3 meses; 1 y por IDO a íi meses y 2 por 100 a Ori año. 
Admite en sus Cajas efectos de custodia medíanle una módica comisión. 
MATRIMONIOS 
Juarvde Dios Martín Vegas/ con Car-
men García Béimar, — Daniel IglesrasSoU, 
con Dolores Godoy Atero. — Francisco Ve-
; lasco López, con Eufemia de la Vega Arro-
yo.—Francisco Cañadas Guerrero con Do-
| lores Sánchez de !a Cruz, — Pedro Domin-





G R A N S U R T I D O 
DE TODAS CLASES 
Se hacen composturas 
' y se compran viejas." 
[ P l a z a de S. S e b a s t i á n , 3 . (Rínccn) 
Soors los maestros ¡nrerinos 
INIQUIDAD E INDIGNIDAD 
Es incalculable el número de escuelas 
que en España están servidas interina-
mente. De algunas sé que carecen de 
maestro o maestra en propiedad desde hace 
bastantes añus. Los maestros interinos co-
bran (lo mismo en Madrid o Barcelona que 
en cualquier 'aldea) 5oo pesetas anuales, 
frienos el. descuento por habiliíacióíij su-
pongo. 
Yo quiero que se me diga qué- conside-
ración sociai va a merecerá las gentes un 
individuo a quien el Estado ocupa seis 
horas diarias en una mjsióií tan sagrada 
como la de la educación, v le remunera 
;;on cinco reales. ¿Juzgarán que la obra del 
maestro merece la pena de tenerse en cuen-
ta para algo, cuando el Estado, en un país 
tan centralista como el nuestro, donde él 
da la norma para todo, remunera tal obra 
con esa mezquindad, que no llega a loque 
gana cualquier barrendero de la via p ú -
blica o el aprendiz de albañil.cuya tarea es 
aproximar piedras a la pared que se cons-
truye? 
Pero lo mas chocante son estas otras 
circunstancias; esos pueblos que tienen 
maestros de 5oo pesetas, pagan por el ser-
vicio r.ooo, por lo menos; los hay, como 
los Municipios de las grandes poblaciones, 
que satisfarán 4.000 pesetas, y, sin embar-
co, se les ha de servir a razón de 5oo. ¡Y 
os maestros que disfrutan deesas preben-
das de cien duros anuales han de haber 
estudiado una carrera durante cuatro 
cursos! 
¿No es indigno para el Estado que dis-
pone eso y para los pueblos que lo toleran, 
e inicuo para las personas a quienes se ex-
plota por ese medio, que tales cosas ocu-
rran^ máxime cuando hay millares de 
maestros con derecho reconocido a ocupar 
en propiedad esas plazas, cobrando enton-
ces Í .000 pesetas, con arreglo a cuya paga 
serian los servicios que prestasen? Porque 
no hay duda: según se paga se sirve; 
Todavía se dan casos-de periódicos pro-
fesionales que ponen obstáculos a que los 
maestros interinos Obtengan como propie-
tarios esas plazas vacantes. Pretenden que 
debe su suficiencia ser contrastada nueva-
mente mediante la oposición. Es lo mismo 
que si al médico, antes de entregarle la t i -
tular, se le quisiera someter a un nuevo 
examen, cual si los muchos que sufrió an-
tes de r ecibir el título no le sirviesen pa-
ra nada y valiera más ese otro examen 
que los cien a que ya otras veces había sido 
sometido. 
Además, los periódicos que eso preten-
den desconoce ni, sin duda, que gran nú-
mero de maestros interinos tienen ya opo-
siciones aprobadas, y que, si no se coloca-
ron, fué por carecer de influencia para 
conseguir esas ampliaciones de plazas, me-
diante las cuales otros muchos maestros, y 
no maestros, cobran buen número de pe-
setas, o por otra porción de causas de las 
que tanto juegan en toda oposición, medio 
arcaico y desacreditado que, para elegir 
personaí, ya no existe más que en >\os paí-
ses atrasados, moral -e inte l eot u a í m en te; De 
la falta de recursos para sobrellevar una 
larga estancia fuera de su casa haciendo 
unas opoídeiones, nada decimos: todos sa-
bemos que los mi fíes tros no son capitalistas 
para tener vida de fonda, meses y meses. 
Si el magisterio, extendiendo sus miras 
aún más allá de lo que la vista alcanza, se 
diera cuenta de que para la dignificación 
profesional os un obstáculo inmenso'y ver-
gonzoso que haya pordioseros prufesioEia-
les, pediría a voz en grito qué las escuelas 
se proveyesen en seguida con maestros 
propietarios, y que no. hubiera maestrds a 
quienes por cinco reales se les exigiese un 
irá bajo de seis horas diarias y unos estu-
dios de cuatro años para poder aspirar a 
ocupación, amén de un capitalitt) consumi-
do en ponerse en condiciones para que el 
Estado pueda utilizar los servicios de per-
sonas tan miserablemente, remuneradas. 
Con unos meses de preparación en una 
academia particular, sin pólizas ni timbres 
móviles, se obtienen empleos mucho más 
ventajosos y "digno,, ante la mayoría de 
las gentes., que juzgan de la dignidad, en 
una pcofesión, por lo que se gana y por el 
traje que se puede llevar. 
AURKUANO A B E N Z A 
Profesor da la escaeía Normal 
de Alicante 
Caja 3e Charros y Préstamos 9e 
"61 GRAN SeCReTO" 
Copiamos de la «Unión Mercantil» de 
Málaga fecha 12 del corriente. 
ALOS aficionados a los grandes espectá-
culos cinematográficos que en Málaga son 
en gran número , tendrán hoy ocasión de 
satisfacer sus preferencias e inclinaciones, 
ante ía contemplación de las sugestivas y 
bien estudiadas escenas de la portentosa 
novela cinematográfica que con el título 
de: «El gran secreto» se estrena esta noche 
en el Cinema Concert de esta capital. 
El «film» que nos ocupa posee un cú-
| mulo de alicientes más que suficientes para 
Resúmen de las operaciones realizadas l ^ ^ J n ^ ^ ' 
el 8 de julio de 1917 
I N G R E S O S 
Por 626 imposiciones. . -
Por cuenta de 63 présíainos. 
Por intereses . , . - . 
Por libretas vendidas . . 
Total. . >i 
P A G O S 
Por 49 reintegros . . . . 
Por 11 préstamos hechos. . 
Por intereses . . . , 
Por subvenciones . . . 

















(Del "Boletín Escolar) 
:: LA NOVELA POLICIACA:: 
Original publicación en que aparecen 
las mejores novelillas del género policiaco. 
ARTURO COMAN D O Y L E 
La diadema de berilos y Lós tres estudiantes.—10 cts; 
El carbunclo azul y Un caso de identidad. — 10 cts. 
La hija del avaro y La banda moteada. — 20 cts. 
De venta en «El Siglo XX» 
Jubileo de las 40 horas en la semana 
entrante y Sres. que lo costean. 
IGLESIA D E L C A R M E N 
Día 16.— D. José Sánchez , por sus d i -
fon los. 
Día 17.—D.a Catmen Vida, por sus di- f 
tontos. 
Día 18.—D.a Antonia Mi r y doña Josefa 
Díaz, por sus difuntos. 
Día 19.—D.3 Carinen Ortega Muñoz de 
Toro, por su esposo don Agustín Mo-
reno. 
Día 20, 21 y 22.—Sr. Cura, por sus d i -
funtos. 
.Pedid en los ul t ramarinos el popular 
arroz con pollo y con mariscos. 
Es s a b r o s í s i m o y suculento. 
R E G I S T R O C I V I L 
Inscripciones hechas del 6, deJuUo 
al 12 de Julio. 
ruidoso 
éxito obtenidoen los cinco mil cinemas de 
las Estados Unidos, donde acaba de pro-
yectarse ante aquel nurneroso público 
siempre ávido.de emociones. 
Aparte del interés de la trama no ígua-
íado en ninguna proyección de este género 
de los recuísos que ía novísima técnica ha 
empleado para producir efectos de gran 
sensación, tiene eí aliciente de que sus dos 
principales intérpretes reúnen condiciones 
y simpatías para qué desde el primer mo-
mento cautiven la-admiración y el entu-
siasmo dei público. ¡t 
Y es ¿urioso y «neoyorquino» lo que de 
«ella» se dice: hija de familia millonaria y. 
favorecida por la naturaleza de una belleza 
sugestiva,espléndida, se ha lanzado resuel-
lamente a e^ te arte en po* de la notoriedad 
alcanzada por la Bertine, Hesperie, Lucüle,. 
etcétera, etcétera, con tan afortunados 




Y como dichas pelicutás en Series, se 
i ha de .estrenar ;en el SALÓN RODAS, el 
próximo Di-mingo 22, siendo Antequerá 
)a segunda Ciudad de España que la admi-
re. Felicitamos por .su adquisión a la 
Empresa, deseándole sea muy del agrado 
de I respeta b i e y que el éx i tu curu n e la 
proyección de la m¡sma. 
M.a de los Dolores 
Juan José Brenes Ríos, 
Artacho, Maria Arrat 






Raya, Juan A riacho Romero, Lorenzo 
Pérez García, Tei esa Murie! Alarcón, 
Francisco Palomo León, Ana M.a Madro-
na Duarte. 
Varones 7.—Hembras 4 . = T O T A L i i . 
DEFUNCIONES. 
Antonio Sánchez Rodríguez,. 16 días; 
Laureano Martín Pérez, 36 años; Micaela 
Rubio Calvo, 12 días; Pablo Granados 
Doblas, 3 meses; Remedios Navarrete 
Cañadas, 2 años; Manuel Sánchez Huéscar, 
2 meses; Francisco Hidalgo Madrigal, 2 
años; Juan Gómez López, 8 aoñs; Miguel 
Martín Berrocal, 16 meses; Leonor Arcas 
Pérez, 3 meses; Antonio La ra Martínez, 
14 años; Juan Montitia Sánchez-Garrido, 
42 años; Juan Daza Rodríguez, 58 años; 
Esteban Nevado Chicón, 78 años; Antonio 
Bautista Ter rón , 67 años; Teresa Algana 
Alvarez, 2 años; Remedios Solórxano Hi -
dalgo, 8 meses. 
Varones 13.—Hembras 4, = T O T A L 17. 
Obseauio a nuestros lectores 
Con la casa Lüque, de Madrid, tenernos 
hecho un contrato para facilitara nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas.f una ampl ia-
ción fotográfica, mediante \Á entrega, ea; 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si eí retrato e? 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
pliación. 
® 
D I E Z e U P O J M E S 
como el presente y 3'95 pesetas, 
dan derecho a una 
REGALO DE ; 
HERALDO DE ANTEQUERA M 
: L A N O V E L A B R E V E : 
Obras de los autores más célebres del munclo 
BALZAC, DUMAS, IBSEN, HUGO, ZOLA, etc. 
=^3^ 20 cts .^ Acaba de recibirse: 
El rey se divierte, drama, por .Víctor Hugo. 
E n ia próxima semana: 
Las enaguas encantadas, por Paul de Kock-
Tip. El Siglo XX.—Antequera 
[ t i p A 
A B O N O S M I N E R A L E S 
- D E 
cíosé Gat*cía BeNoy ^ Anteque^a 
. Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainits.—Azufre. - Superfosfato de Cal.—Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas 7 Maiz. 
Laboratorio (juímico para el análisis de tierras y abonos. 
Represeníaníe en los principales puntos de la región andaluza. 
í i m HERMANOS-V.-BARCELÍM 
E o r í i > i J \ r r ¡ l i o msecTiciDAS 
Para toda ciase de plantas y ganados 
Cura y hace desaparecer toda clase de-parásitos de la V I T I C U L T U B A 
A R B O R I C U L T U R A y H O R T I C U L T U R A . 
Representante y Agente general para las principales poblaciones de Andalucía 
JOSÉ GARCÍA BERDOY:-: ANTEQUERA, P." de Málaga 
G O N Z A L E Z H E R M A N O S 
Sevi l la® M á l a g a ^ C ó r d o b a ^ H u e l v a 
En MALAGA: Plaza de la Constitución núm. 9. 
Mosáicos — Azulejos — Cerámica artística — Cemento — Yesos 
— Tejas planas — Tubería de Grés y de Barro Vidriado — 
Cocinas — Fogones — Estufas — Bañeras de hierro esmaltado 
= Lavabos = Ducha = Baños de pies = Toalleros = 
Esponjeras == Jaboneras Accesorios niquelados = Papel higiénico 
= Pinturas «Matolín» =^ Etc. etc. 
11 
mmmmm 
L E E D 
- A M A N U E L V E R G A R A N I E B L A S 
Todo cuanto se puede desear 
para la economía doméstica, lo 
hallaréis reunido en el rico v 
legítimo A R R O Z de Valencia, 
marca 
EHi OOOll^EIRO 
elaborado a base de carnes, ma-
riscos, aves y azafrán y qué 
contiene principios nutritivos en 
gran cantidad, según testimonio 
dé eminentes doctores. 
| E I ARROZ, marca 
E L C O C I N E R O 
ha resuelto el problema de 
las subsistencias. 
Consumiéndolo encontraréis 
economía! alimento y 
buen gusto. 
CAFÉ-RESÍORAH 
DEPÓSITO de m m s h la fábrica fie Córóoba "IR MEZQUITA" 
A 2.25 PESETAS !as boíellíis de un litro de jarabe de Limón, Naranja, Zarzaparrilla, 
Fresa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, Piña, Plátano, Manzana, Pera, Azaharf 
Café, Sidra y Agrás. 
Si se devuelve el casco se abona 25 céntimos. 
A TODAS HORAS' H I E L O Y HELADOS V A R I A D O S 
Unión Artístico-Fotográfica 
retrata 
con los mejores aparatos 
conocidos. 
Santa Clara, 30 
De venta en todos los establecimientos de comestibles. 
Representante en el distrito de Antequera: FRANCISCO LÓPEZ.—Estepa, 
^ >^ ^ ^ I 
El fotógrafo preferido 
del público distinguido 
C u e s t a d e l a P a z , 1 
A G E N C I A 
de la Camisería de J. García 
Larios y Ca 
Calle tie D. Juan Gómez (esquina a la Plaza 
de la Conslltución).—MALAGA. 
y planchado mecánico 
ZZTZ: SISTEMA AMERICANO " " 
Por este procedimiento se ha conseguido que las 
Camisas, Cuellos y Puños queden como nuevos, y se 
garantiza que se rompe menos, que lavada y plan-
chada a mano. 
PRECIOS: 
Un cuello lavado y planchado, 5 céntimos 
Un par de puños lavados y planchados, 
10 céntimos. 
Los encargos se reciben en la calle HERRESÜELOS, V 
y S8 deVüBlVen a domicilio, Pago anticipado. 
¡ 
MARCA MARCA 
De venta en «El Siglo XX» 
^^ ^^  3^ 21^ 3^  ^¡^^ ^^i 2^ 3^  i C H O C O L A T E 
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